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себестоимости (нет необходимости сооружения котельных). 
Газопаровой теплоноситель является простым и выгодным в получении, 
что дает нам повод предполагать о больших перспективах развития 
газопаровых теплогенераторов смесительного типа [3]. 
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Аннотация: в данной работе представлена оценка 
эффективности мини-ТЭЦ, работающих на различном топливе. 
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Мини-ТЭЦ – установки, предназначенные для когенерации тепловой 
и электрической энергии, расположенные в непосредственной 
близости от конечного потребителя. Отличительной особенностью 
мини-ТЭЦ является более экономичное использование топлива для 
произведенных видов энергии, в сравнении с общепринятыми 
раздельными способами их производства. 
Abstract: This paper presents an assessment of the efficiency of 
mini-CHP plants operating on a different fuel type. Mini-CHP plants are 
units intended for cogeneration of heat and electric energy located in close 
proximity to the end user. A distinctive feature of the mini-CHP is the 
more economical use of fuel for the produced types of energy, in 
comparison with the generally accepted separate methods of their 
production. 
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Современные установки мини-ТЭЦ используют различные виды 
топлива, выбор которого зависит от доступности и целесообразности 
его применения в данной местности. Наибольшее распространение 
получили сегодня автоматизированные мини-ТЭЦ на газе, так как 
этот вид топлива является наиболее удобным, дешевым и 
технологичным (рисунок) [1]. В то же время, сегодня не составляет 
проблемы выбор установки, рассчитанной на использование жидкого 
топлива, или выбор твердотопливного энергетического комплекса. 
Поскольку, наиболее часто, комбинированные энергетические 
установки предназначены к использованию в отдаленных и 
труднодоступных районах, при их проектировании обязательно 
учитываются следующие факторы: 
1) доступность местных видов топлива, возможность 
использования газовой магистрали; 
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2) соотношение тепловой и электрической нагрузки в 
энергетической схеме потребителей; 
3) суточные колебания тепловой и электрической нагрузки, их 
пиковые величины; 
4) климатические условия, в соответствии с которыми 
выбирается исполнение оборудования. 
 
 
 
Газопоршневые мини-ТЭЦ 
 
Учет этих факторов позволяет рассчитывать на длительную и 
эффективную эксплуатацию теплоэлектрогенерирующей установки. 
В заключении хотелось бы добавить, что при наличии 
собственной мини-ТЭЦ, при условии ее правильного проектирования 
и монтажа, можно получить автономный и надежный источник 
дешевой тепловой и электрической энергии. Если все расчеты 
выполненены верно, то с течением времени затраченные на 
строительство средства окупятся не один раз. 
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